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СПОСОБЫ И ПУТИ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВ-СЛИТКОВ 
В АНГЛИЙСКОМ И УДМУРТСКОМ ЯЗЫКАХ 
(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 
В статье рассматриваются вопросы словообразования в разносистемных языках (английский и удмуртский). 
Обращается внимание на такой аспект словообразования, как словосложение (образование слов-слитков),  
который является продуктивным способом образования слов как в английском, так и в удмуртском языках. 
Ключевые слова: словосложение, слова-слитки, неологизмы, композиты, словарный материал, английский язык, 
удмуртский язык. 
В современном мире вы все чаще и чаще встречаемся с неологизмами, которые приходят в языки через разные 
сферы нашей жизнедеятельности. Это может быть: научная лексика, политическая лексика, лексика, относящаяся 
к сфере СМИ, общественно-политическая лексика, военная лексика и т. д. Как показал анализ словарей англий-
ского и удмуртского языков для обоих языков характерен такой вид образования неологизмов, как словосложение 
или словослияние в результате чего мы получаем слова-слитки. 
Рассмотрим слова-слитки в удмуртском и английском языках. 
Одним из проявлений закона экономии речевых средств, «принципа наименьшего усилия», можно считать 
образование телескопных номинаций, рассматриваемых нами слов-слитков, слов-портмоне. 
Среди неологизмов последних десятилетий в английском языке намечается тенденция к увеличению единиц 
этого типа. По данным, полученным нами в результате анализа первого словаря Барнхарта (1973), они составили 
4,8 % от общего числа неологизмов. Во втором словаре Барнхарта (1980) их число составило уже 8 % от всей 
массы неологизмов. Среди них преобладают рассматриваемые нами частичные слова-слитки, т. е. единицы, в ко-
торых соединяется один усеченный элемент и полная форма другого элемента. Наиболее продуктивен тип фи-
нального усечения первого компонента, например: Europlug < (European plug) — электровилка, применяемая 
во  всех странах Европы; sigaretiquette < (sigarette, etiquette). Менее типично инициальное усечение второго 
элемента: airtel < (air, hotel), workaholic < (work, alcoholic). 
В последнее десятилетие сократилось образование полных слов-слитков, в которых усечению подвергаются оба 
элемента. Среди них преобладают единицы с финальным усечением первого компонента и инициальным усече-
нием второго: disohol < (diesel, alcohol) — смесь дизельного топлива и этилового спирта, drizzerable < (drizzling, 
miserable). 
Единицы с финальным усечением обоих компонентов менее многочисленны: zedonk < (zebra, donkey), sit-
com < (situation, comedy) — радио и телекомедия, основанная на выдуманных ситуациях, построенный вокруг 
одного или нескольких героев. 
Усиливается тенденция к образованию гаплологических неологизмов (термин заимствован у Т. Р. Тимо-
шенко), в которых происходит наложение фонем на стыке двух слов: slimnastics < (slim, gymnastics); faction < (fact, 
fiction) — художественная литература, в основе которой лежат документальные факты [4, с. 40]. 
Анализ словарей английского языка показал, что в английском языке существуют 4 модели образований 
слов-слитков. 
Первая модель соединения начального фрагмента начального слова с конечным фрагментом второго, напри-
мер: plench ‘комбинированный инструмент из щипцов и гаечного ключа для работы в условиях невесомости’ = 
pliers ‘щипцы’ + wrench ‘гаечный ключ’. 
Вторая модель соединения полной основы первого исходного слова с фрагментом основы второго, напри-
мер: haylage ‘сенаж’ = hay ‘сено’ + silage ‘силос’; color-thon ‘изобилие краски’ = color ‘цвет, краска’ + marathon 
‘марафон’. 
Третья модель соединения усеченного фрагмента основы первого исходного слова с полной основой второго, 
например: paraglider ‘управляемый парашют’ = parachute ‘парашют’ + glider ‘планер’. 
                                                          
© Сабанова С. А., 2018 
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Четвертая модель на стыке обоих компонентов слов происходит при наложении друг на друга. Такие слова-слитки 
обычно называют гаплологическими. Например: blaxploitation ‘эксплуатация черных’ = black ‘черный’ + exploitation 
‘эксплуатация’. 
Подавляющее большинство слов-слитков, зарегистрированных словарями английского языка 60–70-х гг., 
двухэлементны. Тимошенко Р. отмечает в своем материале наличие и трехэлементных образований, представля-
ющих собой «слияние начальных частей исходных слов». В списке М. Брайант содержится несколько слов-слит-
ков трехэлементного происхождения. Например: transparesscent adj. ‘невидимый и надушенный’ = transport + 
essence + scent. 
Из 250 зафиксированных словарями последних десятилетий слившихся образований 34,1 % являются пол-
ными слияниями по модели начальный фрагмент первого исходного слова с его конечным второго слова, напри-
мер: stagflation n Brit. ‘экономический застой с увеличением безработицы и усилением инфляции’ = stagnation 
‘застой’ + inflation ‘инфляция’. 
Нередко часть исходного слова, входящая в качестве компонента в возникающее слившееся образование, 
количественно незначительна (один–два звука) — ср.: meld v. ‘сливаться’ = melt ‘таять, плавится’ + weld  
‘сваривать’. 
Группа частичных слов-слитков включает самое большое количество неологизмов этого типа — в списке 
М. Брайант их 51,6 %. Например: artmobile n. ‘передвижная автовыставка картин и скульптур’ = art ‘искусство’ + 
automobile ‘автомобиль’; boatel n. ‘гостиница на берегу реки для лодочников’ = boat ‘лодка’ + hotel ‘гостиница’. 
69 % от общего количества слов-слитков образуются от целого первого исходного слова и конечного фраг-
мента второго компонента неморфемного характера, например: Tudorbethan ‘относящийся к стилю архи-
тектуры и мебели 1500–1700 годов в Англии’ = Tudor + Elizabethan; workaholic ‘человек, одержимый страстью 
к работе’ = work + alcoholic [1, с. 104–107]. 
Слова-слитки модели начальный фрагмент первого исходного слова с начальным фрагментом второго ис-
ходного слова значительно менее употреблены: встречаются лишь единичные случаи, у М. Брайант их 4,9 %  
корпуса. Это, например, такие неологизмы, как admass ‘общество, находящееся под сильным воздействием  
рекламы’ = advertisement ‘реклама’ + mass media ‘средства массовой информации’. 
Первичная фиксация лексических новообразований в удмуртском языке происходит главным образом в словни-
ках периодических изданий и в специальном бюллетене республиканской терминоорфографической комис-
сии по удмуртскому языку при председателе Государственного cовета Удмуртской Республики. В частности 
в «Бюллетене № 1», выпущенном в 1998 г., приводится около 370 неологизмов. 
В современном удмуртском языке также широкое распространение получили слова, образованные путем сло-
восложения. О данном лингвистическом факте свидетельствует словарный материал. Большей частью это атри-
бутивные сложные слова подчинительного типа. Например: мутус ‘карта’, муиз ‘минерал’, пумкыл ‘приговор’, 
ужъюрт ‘учреждение’. 
Такие образом, можем отметить, что в орфографический словарь 2002 г. включены претерпевающие социа-
лизацию слова и словосочетания, употребляемые в удмуртском литературном языке последних десятилетий  
и отсутствующие в литературном языке в предшествующий период [3, с. 51–52]. 
В удмуртском языке, как и во многих финно-угорских языках, словосложение, наряду с аффиксацией, зани-
мает ведущее место в образовании новых слов, в обогащении словарного состава. 
О данном способе словообразования в удмуртском языке в свое время писал Ф. Й. Видеманн, Т. Г. Аминофф, 
И. В. Яковлев, А. И. Емельянов. 
Видеманн Ф. Й. отмечал сложность в правописании сложных слов. Сложные слова, образованные из двух 
существительных, каждый из которых сохраняет ударение, по Видеманну, следует писать раздельно в двух слу-
чаях: 
1) когда первый компонент конкретизирует второй и выступает в качестве определения (атрибута). Напри-
мер: луд муш ‘дикая пчела’, аран дыр ‘жатвенная пора’, вень пель ‘игольное ушко’ и т. д.; 
2) второе, когда рядом стоящие существительные оформлены без соединительного союза и как бы образуют 
одно целое. В качестве примеров приводятся следующие сочетания слов: айы мумы ‘родители’ (букв.  ‘отец, 
мать’), ныл пи ‘дети (дочь, сын)’, сион юон ‘еда, обед’ (букв.  ‘еда, питье’). 
Аминофф Т. Г. указывал на изобилие сложных слов в удмуртском языке и по способу словообразования 
подразделял их на подчинительные типы и сочинительные типы. 
Яковлев И. В. в «Удмурт кылрадъян» (1927) также говорил о двух типах композит, которые различаются по 
способу написания: слитно или через дефис. По мнению автора, сложные слова следует писать через дефис, если 
части композиты могут по отдельности изменять окончания и вместо дефиса можно поставить союз но, например: 
гидказь ‘двор’, ваньбур ‘добро’. 
Широкое распространение «словообразование путем механического сочетания нескольких слов в вотском 
языке», по мнению А. И. Емельянова, обусловлено тем обстоятельством, «что взаимное отношение грамматических 
суффиксов, одною только постановкой слов одного подле другого». 
Сабанова С. А. 
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Исследователи словарного состава удмуртского языка второй половины XX века (Алатырев, Вахрушев, Со-
колов, Тараканов) по смыслу и синтаксическому взаимодействию компонентов различают два типа сложных 
слов: сочинительные и подчинительные. 
В современном удмуртском языке преобладают новообразования-существительные подчинительного типа. 
В таких словах в качестве первого компонента могут выступать именные основы, логически воспринимаемые 
как дополнение или как определение. 
В двучленных композитах подчинительного типа (дополнение) в качестве второго компонента большей сте-
пенью выступают глагольные основы, которые имеют суффиксальное оформление, например: ужбергатон 
‘предпринимательство’, кылберыктись ‘переводчик’, кыллюкам ‘словарь’ и т. д. 
В сложных словах подчинительного типа (определение) в качестве второго компонента выступают суще-
ствительные с суффиксами и без них, например: асэриклык ‘суверенитет’, лулчеберет ‘духовная красота’,  
шоркар ‘столица’, иншаер ‘галактика’, азьмурт ‘президент’, кунпус ‘герб’, кылсуред ‘образ’ и т. д. 
Новообразования-композиты сочинительного типа в современном удмуртском языке встречаются редко. Чаще 
всего компонентами таких неологизмов являются слова, синонимичные по значению, например: лыдъян-чотан 
‘смета’, пачыллык-узырлык ‘изобилие’, курон-косон ‘заповедь’ и т. д. 
Большинство слов, образованных путем словосложения, являются двучленными композитами. Сложные 
слова, состоящие из трех и более основ, единичны. Например: юнъюрткар ‘крепость’, йылпумкыл ‘вывод’ 
[2, с. 177–179]. 
Словосложение в удмуртском языке в большинстве случаев осуществляется путем простого сложения  
компонентов, которые в отдельности представляют самостоятельные слова и при образовании нового слова 
не претерпевают никаких изменений, в отличие от английских примеров слов-слитков. 
Словосложение делится в свою очередь на две подгруппы: а) на сложные слова, образованные при по-
мощи определенной связи: кыл-бур букв.  ‘языковое, словесное добро’, т. е. ‘стихотворение’, б) сложные слова, 
образованные при помощи сочинительной связи: ым-ныр букв.  ‘рот-нос’, т. е. ‘лицо’. 
Каждая из этих подгрупп имеет свои подразделы. Так, например, словосложение сочинительного типа 
может быть классифицировано на: 1) сложные слова, выражающие обобщенные понятия: ым-ныр букв.  
‘рот-нос’, т. е.  ‘лицо’, ныл-пи букв.  ‘дочь-сын’, т. е. ‘дети’; 2) сложные слова, выражающие родовое или целое 
(хотя составные части обозначают видовые понятия): чож-зазег букв.  ‘утка-гусь’, т. е. ‘все домашние птицы’; 
3) сложные слова, выражающие в современном языке переносное значение: син-пель букв.  ‘глаз-нос’,  
т. е. ‘память, сообразительность’, йыртэм-пыдтэм (пуэ тубе) букв.  ‘без головы, без ног (на дерево лезет)’; 
4) сложные слова, составные части которых синонимичны: сэрттыны-пертчыны ‘развязывать-распутывать’, улыны-
вылыны ‘жить-быть’; 5) сложные слова, составные части которых по значению противоположны: уй-нунал  
букв.  ‘день-ночь’, т. е. ‘целые сутки’; 6) сложные слова типа тыло-бурдо (тылы-о) букв.  ‘пернатое-крылатое’, 
т. е. ‘птицы’ (вообще); 7) сложные слова типа кутэс-тирлык букв.  ‘цеп-орудие’, т. е. ‘инвентарь, связанный  
с молотьбой’. 
Рассмотрев некоторые случаи словослияния (словосложения) в современном удмуртском языке, можно сделать 
вывод, что при образовании слов-слитков в удмуртском языке, усечению не подвергается ни один из компонен-
тов, в отличие от английских слов-слитков. Все слившиеся слова, приведенные нами выше, могут рассматри-
ваться как отдельные полноценные единицы, которые обозначают то или иное значение. В английском же языке 
большая часть компонентов утрачивает свое лексическое значение, так как компоненты подвергаются усечению 
и приобретают новое значение в слившемся слове. В удмуртском языке практически нет примеров слов-слитков, 
в которых компоненты подвергаются усечению. К таким можно отнести следующие слова: куншет ‘государ-
ственный флаг’ — кун + кышет, песьанай ‘бабушка’ — пересь + анай, песьатай ‘дедушка’ — пересь + атай, 
табань ‘блины’ — таба + нянь, айшет ‘передник, фартук’ — азь + кышет. 
В целом словослияние как способ словопроизводства приобретает все большую продуктивность и распро-
странение. Особенно ярко используется в современном английском языке, в удмуртском языке примеры слов-
слитков встречаются, но значительно реже. 
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